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Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1513/XIII/A/Unand-2009 tanggal
22 Jwiz}}9,bahwa saudara dinyatakan LULUS seleksi Ujian Wawancara Penerimaan Mahasiswa
Baru Kelas Internasional (Berbahasa Inggeris) melalui jalur penjaringan Non Ujian Tulis Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas tahun akademik 200912010, pada :
JURUSAN ILMU EKONOMI
NO. NAMA ASAL SLTA
MELIA ANANDA SARI SMAN I PADANG
2 FANNY OKTIVIA DENOVIS SMKN I PANDANC PANJANG
J GEBRIE DWI IRHAMNA SMAN 7 PADANG
4 DEA KURNIA SMANURUL IKHLAS PD. PANJANG
5 NUR FARIKAH HANUM SMA NURUL IKHLAS PD. PANJANG
6 RAHMAT HIDAYAT SMAN 3 SIJUNJUNC
7 MUTIARAMAYANC SARI SMAN I BATUSANGKAR
8 EFRI EKA PUTRA SMAN I GLJNUNG TALANG
9 ERIXNURDRIAN SYAH MAN 1 PADANC
0 SHIBGHATULLAH MUJADD MAN 3 PAYAKUMBUH
HALIMAH TUSSADDIYAH MA UNGGULAN TERPADU DARUL MURSYID
2 SYOFIA ELENCY SMAN I BASO
J FITRAH HAYATI SMAN 2 PARIAMAN
JURUSAN STUDI MANAJEMEN
NO. NAMA ASAL SLTA
I OXY LUSIA FESTIE SMAN 3 BATUSANGKAR
2 DIO MARTHA SATRYA SMAN I PADANC
J OLENMARYANI SMAN 2 BUKITTINGGI
4 DWI YOLLA OKHESIA SMAN I BUKITTINGGI
5 NINING OCTIASARI SMAN I GUNIJNC TALANC
6 HAFIZ ALSATORI SMAN I PARIAMAN
7 YUKA RINDA SMKN 3 PADANG
8 ETRI MARLINA SMAN I TIGONAGARI PASAMAN
9 IREN SILFIA SMAN I GIJNL'NC TALANG
0 REZKA DWI UMAYA SMAN 10 PADANG
I AULIA RAHMI NINGSIH SMAN 2 BUKITTINGGI
2 RIDO IDAYAH PUTRA TA SMAN4 PARIAMAN
3 FERONIA MAN MODEL BUKITTINGGI
4 ERLINA TANJTJNG SMAN 2 PADANG
5 YENI ZULMIDA SMAN I BATIPUH
I
JURUSAN STUDI AKUNTANSI
NO. NAMA ASAL SLTA
NURUL HIDAYAT SMKN I LUBUK SIKAPING
2 NOVIRMA VISRI YANTI SMAN I GUNUNG TALANG
3 FINA ELWASISTE SMAN I SAWAHLUNTO
4 JENNY LUCYANA SMKN 2 PADANC
5 NOVIAMAYASARI SMAN 2 BATUSANGKAR
6 ILMI NURUL HUDA MAN 2 PADANG
POPIANA PUTRI SMKN 2 BUKITTINGGI
8 INDAH FOTIA ARZA SMAN I X KOTO KAB.TANAH DATAR
9 IGA SEPTI ZULFIA SMAN 2 PADANC
0 WAASIL DEWI PUTRI SMAN 8 PADANG
I SANDISA PUTRA SMAN I BASO
2 TRIKSY WIDHYASTUTI R SMAN 2 PADANG
3 FIZY VRIWARDANI SMAN I GLINUNG TALANG
4 ISTILFA HANIFA SMAN I SIJUNJTJNG
5 MUHAMMADTEGUH T C H SMAN TITIAN TERAS JAMBI
6 FAUZIAH HAZANAH SMAN 4 BUKITTINGGI
7 RONI ARIESCO SMAN I SITIUNG
8 LAURA RAHMA YAPIZAR SMAN 2 PAINAN
9 YAKRI FIRDAUS SMAN 3 SOLOK
20 IRAMAULINI ANSYA SMAN 5 PADANC
21 CICI WINANDA SMKN 3 PADANG
22 RIRIN DWI AFRIANI SMKN 3 PADANC
23 DEDETAFRINATA SMAN 2 SUNGAI PENUH
Dengan ini diharapkan saudara dapat melapor/mendaftar (datang Sendiri/tidak diwakilkan), pada :
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Kamis
2 Juli2009
08.00 s/d 15.00 WIB
BAAK Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang
Dengan persyaratan harus membawa/menyerahkan sebagai berikut :
l. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (Form disediakan)
2. ljazah asli + Foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
3. Tanda Bukti Lulus Ujian Nasional asli + foto copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah
4. Rapor asli + foto copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah ')
5. Pas foto, ukuran :2x3 cm, berwarna 5 lembar
3 x 4 cm, berwarna 5 lembar
6. Surat pernyataan bersedia tinggal di asrama dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku di
asrama
Rincian Biaya :
Membayar biaya pendaftaran/SPP/Bakti dan lain-lain ke Bank BNI No. Rek. 0105.0498.67
Rektor Unand QQ Kelas Internasional Fakultas Ekonomi di Kampus Limau Manis sebesar
Rp.7.420.000,- (fujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
a. Uang Registrasi Rp. 100.000,-
b. Membayar uang kuliah tetap per-semester Rp. 1.700.000,-
c. Uang Bimbingan Aktifitas kehidupan kampus
dan kegiatan ilmiah Rp. 320.000,-
d.
e.
f.
g.
Biaya Pelatihan ESQ
Pemeriksaan Kesehatan, NAFZA
dan Test TOEFL
Uang Pengembangan i stitusi sebesar
Uang Transportasi / Operasional Bus Kampus
semester Ganjil 2009 12010
Rp. 275.000,-
Rp. 125.000,-
Rp.2.700.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 1.650.000,-
Rp. 350.000,-
Perlu kami sampaikan bahw4 apabila saudara tidak Mendaftar pada waktu yang kami jadwalkan,
maka saudara dianggap mengundurkan diri.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih.
Padang, 23Juni2009
h. Biaya Asrama 11 bulan
i. Uang ICT
Prof. Dr. lr. H. Musliar Kasim, MS
NtP. 131 411 283
0
Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MAd
NtP. 130 892743
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